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Gyermek és népelőadás,
leszállított helyárakkal.
A mai «i áwkst hí ,
áss angol béka es gjili emberek is részt vesznek.




Pénteken, 1889. deozember hó 20 -á n :
Felhő Eléri
100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű 3 felvonásban, irta: Rátkay László. Zenéjét: Erkel Elek.
(Karnagy: Delin. Rendező: Mándoky.)
Tömjén János, esperes 
Turbék Máté ~
S Z E M É L Y E I K :
özvegy Aba Győrgyné — Lásziné.
Aba András, fia, molnárm ester Mándoki.
Felhő Klári, ) árvaleányok S. Vadnai V.
Felhő Katieza,)fogadott leányai Kocsis E.
Fátyol Ferkó, molnárlegény,
Ábáék, rokgna — — Hadai.
Tenger Adám, molnár
ezéhm ester — — — Balassa.
Tört. Az clsőfeív. Regölön, Aba András udvarán; a 2-ik az „Iharosi“ csárdában, Fátyol Ferkó házában; a 3-ik felv. ismét Aba András 
udvarában. Az első és 2-ik felv. közt pár hónapi időköz. Történik az egész Regölön a Duna mentén. Idő: Jelenkor.
Bálint, fia — — —- Juhai.
Cs<k Vendel, szabómester — Czakó.
Istók, fia — — — — Rónaszéki.
Viola É v a — — — ~  Rónaszékiné.
Rokkáné, Tenger gazdasszonya fíavyné. 
Gerő, keresztfia, molnárinas Hegyessi. 
Szita Pista — — — — Hatvani.
Püspöki. 
Gulyás.
Bencze, mindenes)*, , , ,  Németi. 
Magda, cseléd ) ae Dö Snlinka M.
Gyuri, czigány — -  ■— Nagy J.
Egy legény — — Mátray E.
2-ik czigány — — — Tihanyi.
Leszállított helyárak : Alsó és közép páholy 3frt. Családi páholy 4  fi t. Emeleti páholy 2 frt. 
Támlásszék az első négy sorban 8 0 kr. V — X sorban 6 0  kr, XI — XIV sorban 5 0  kr. Emeleti zárlszék a két 
első sorban 4 0  kr, a többi sorokban 3 0  kr. Földszinti állóhely 25 kr. Tanuló és katona-jegy 2 0  kr. Karzat 10 kr.
jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
J b L e K d L e t e  9 ^  fi <§fc ó r á t
Több oldalról nyilvánított kívánságra a gyermekekre való tekintetből s a  S K l n i
e l ő s a d s t ü t  M:
JO W E  és  G E F F R V
angol tornamüvészek világhírű u. n. béka és gyík emberek
Holnap, szombaton, 1889. deezember hó 2 l-én , páros bérletben, fényes kiállítással és uj jelmezekkel itt először:
A Belvülei szűz.
Nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét ir ta : Millöcker.
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreesan, 1889. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1 (Bgm. 4043.)
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